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Decreto de 5 de abril de 1940 modificando el Reglamento
del Servicio Meteorológico Nacional.—Págs. 492 a 498.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
JEFATURA DE rNSTRUCCION
Convocatorias.—Orden de 18 de abril de 1940 convocan
do a concurso para cubrir sesenta plázas de Aspiran
tes de Marina.—Páginas 498 a 500.
Cursos.—Orden de 18 de abril de 1940 disponiendo la
celebración de un curso de cinco meses en la Escuela
de Armas de Sóller para capacitar al personal del Ser
vicio de Máquinas que se menciona para embarcar en




Ascensos.—Orden de 17 de abril de 1940 ascendiendo a
su empleo inmediato al Alférez de Navío D. Juan Gil
Adell.—Página 501.
Otra de 17 de abril de 1940 ascendiendo a Oficial segun
do de la Reserva Naval Movilizada a D. Juan G. Be
loqui Eceiza.—Página 501.
Destinos.—Orden de 20 de abril de 1940 disponiendo se•
reintegre -a la Comandancia de Marina de Vigo, como
Agente de Policía Marítima, D. Claudio Bernárdez Vi
llaverde.—Página 501
RECOMPENSAS
Medalla Militar colectiva.—Orden de 19 de abril de 1910,
referente a la éoncesión de la Medalla Militar colecti
va a los Comandantes y dotaciones de los buques que
compusieron la Flotilla de bolis del Cantábrico.—Pa
gina 501..
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El Servicio Meteorológico Nacional pasó a depender de la Dirección General de Aeronáutica por Decre
to de cinco de abril de mil novecientos treinta y tres (Gaceta del seis) sin que paralelamente se modificara su
!Reglamento, dado por Decreto de primero de julio de hin noveciqntos treinta y dos (Ga,ceta del tres): Pos
teriormente, por Decreto de primero de septiembre de, mil novecientos treinta y nueve (Boletín Oficial nú
mero doscientos cuarenta y ocho) el Servicio Meteorológico Nacional quedó adscrito al Ministerio del
Aire, y por Decreto de diéz de febrero de mil novecientos cuarenta (Boletín Oficial número Cuarenta y
seis) se organiza la Sección de Meteorología y Protección 'del Vuelo, dentro de la Dirección General de In
íraestructura, corno Organismo de mando de dicho Servicio Meteorológico Nacional. •
Procede ahora 'mcidificar el Reglamento para que se ajuste a esta organización y dependencia y ,para que
atienda a las necesidades que universal y nacionalmente ha hecho sentir la experiencia, reglamentando los
organismos ejecutivos, ahorrando duplicidad de elementos, dando la importancia .que requiere a la Protec
ción del Vuelo por la responsabilidad, volumen y urgencia que este Servicio representa, y marcando el carác
ter que técnica y militarmente corresponde 'a entidad tan importante para la; Defensa Nacional. Final
mente, la urgencia con que hubo de desarrollarse el Servicio Meteorológico para atender a las necesidades
militares durante el Glorioso Movimiento, creó una complejidad excesiva en el personal que procede resol'-,
ver, adaptándolo a lá.s Escalas definitivas.
-
En su virtud, a propuesta del Ministerio del Aire, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO •
Artículo primero.—El Servicio Meteorológico Nacional es el Organismo encargado del cultivo de la
Meteorología en todos sus aspectos. Tendrá a su cargo la información y protección meteorológica a la
Aeronáutica, corno organismo integrante del Servicio de Protección del Vuelo del Ministerio del Aire. Faci
litará los 'datos y estudios meteorológicos
• que correspondan a los diversos Organismos oficiales dependien
tes- de todos los Ministerios. Expedirá .las certificaciones oficiales del estado del tiempo que demanden las
Autoridades judiciales y los particulares. Prestará su colaboración en las enseñanzas que se den en las Fa
cultades de Ciencias, Escuelas de/Ingenieros, Institutos y demás Centros de Enseñanza, facilitando el es
tudio práctico -de Meteorología en sus Observatorios, y Estaciones. Estará en relación con las Oraiizacio
nes Meteorológicas Internacionales.
Artículo segundo.—El Servicio Meteorológico Nacional desempeñará su cometido por medio de :
A) La Oficina Central.
. B) Los Centros Meteorológicos establecidos o que se ,establezcan en las Jefaturas de las Regiones
Aéreas, en las cuencas de los ríos principales afectas a las Confederaciones Hidrográficas o donde lo
aconsejen las necesidades de la Marina, Obras Públicas, Agricultura, Turismo, Sanidad, etcétera.
C)
•
Los Observatorios Meteorológicos instalados o que se instalen en los Aeropuertos o Aeródromos
militares y civiles, los destinados a la protección de la navegación marítima y los dedicados a observacio
nes especiales, principalmente de altura.
"D) Las Estaciones Meteorológicas de primer orden, considerándose como tales, las que realizan obser
vaciones completas,. excepto las aerológicas, a horas fijas en las. Universidades, Institutos de Enseñanza
Media u otros Centros Oficialés con instrumentos del tServicio, así como las que instalen otras Entidades
oficiales o. particulares y que se sometan voluntariamente a las normas dadas por el Servicio Meteorológico
Nacional.-
E) Las Estaciones de segundo y tercer orden (termo-pluviométricas), con material del Servicio y a.
cargo de personal, gratificado o no,''que no pertenezca al Servicio, así -como las del mismo,tipo, instaladas
oficial o particularmente, que se sometan a las normas dadas por el Servicio.
'
F) La dependencia y relación gon los demás elementos que forman el Servicio
de Protección del
Vuelo.
G) La colaboración con los equins de campaña afectos a los Ejércitos de Tierra,
Mar y Aire.
De la Jefatura del Servicio'.
Artículo tercero.—A la Jefatura del Servicio corresponde regular todo cuanto al personal del Servi
cio se refiera, dar las disposiciones generales de empleo y dirigir e inspeccionar todas las actividades del
Ser
vicio Meteor¿lógico Nacional, desarrollando los programas que, en lo que corresponda, procedan del Esta,
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do Mayor del Ejército del Aire,, Subsecretaría del Ministerio del Aire y, en general, de los diversos orga
nismos ministeriales interesados, .
La Jefatura del Servicio Meteorológico Nacional reside en la Sección de Meteorología Nacional y Pro
tección del Vuelo del Ministerio del Aire. Estará dotada de las Secretarías Técnica, General y Adminis
tratiVa correspondientes, encargadas de coordinar, en .sus peculiares cometidos, las actividades de las di
versas Secciones.
De la Oficina Central del Servicio.
Artículo cuarto.—La Oficina Central. estará encargada de recopilar, resumir, publicar y disponer, para
su utilización inmediata, los datos procedentes de la red, a que se refiere el artículo segundo.
Esta Oficina constará de las siguientes Secciones :
A) Predicción del tiempo ; encargada de redactar el Boletín Meteorológico diario y de dar las pre
dicciones del tiempo y estado-general del mismo a los Estados Mayores de los Ejércitos de Tierra y Aire
y al de la •Ati-nada, a los Centros Meteorológicos y Obser■Tatorios, kegiones Aéreas, Aeropuertos y Coman
dancias. de Marina, y avisos de carácter general para la navegación aérea y marítima, .Agricultura, Obras
Públicas, Sanidad y Turismo, así corno de expedir los telegramasy radiogramas meteorológicos nacionales
y los internacionales que exijan los Convenios establecid,os con otros países.
B). Aerología, que tendrá a su cargo los estudios de la atmósfera superior por medio de globos pilo
tos, globos sondas, cometas, radios. Sondas y -sondeos en avión, y la recopilación y publicación de las obser
vaciones aerológicás efectuadas en España.
C) - Aeronáutica, que atenderá a la información meteorológica especial para la Protección del Vuelo.
D) Climatología, encargada de organizar y conservar la red climatológica nacional, de resumir y pu
blicar las observaciones meteorológicas efectuadas por la red de Estaciones españolas y deducir las conse
cuencias climatológicas que permita obtener su estudio metódico.
, E) Investigación y Enseñanza, que tendrá a su cargo la dirección de los trabajos de investigación que
se efectúen en el Servi.cio, sobre rainas especiales de la ir‘leteorología y la organización "de los cursos que
se den para el personal del mismo o con carácter general. Esta Sección tendrá también a su cargo el exa
men y publicación de 'los trabajos e investigaciones especiales de Meteorología que envíen los Centros y
Observatorios 'de la red del Servicio, así como los efectuados en otros, oficiales o particulares, cuando se
estirne ,que deben ser publicados por su Mérito e 'interés científico, a juicio del Jefe del Servicio.
F) Laboratorio, encargado •del contraste, depósito y distribución 'de los aparatos que deben emplearse
en las observaciones y de prestar el concurso necesario a la Sección de Investigación. 'Estará dotado del
taller de reparación de instrumentos.
G) Biblioteca y Archivo, encargada de ordenar los libros y publicaciones nacionales y extranjeras ;
proponer la adquisición de los que se estimen convenientes, facilitarlos al personal del Servicio y a las per
sonas interesadas en estos estudios, previa autorización, así como de efectuar la distribución de las publicaciones editadas por el Servicio, la custodia de los ejemplares sobrantes, la de los originales de las obser
vaciones y demás documentación de interés.
H) Personal y Material, encargado de llevar los 'escalafones é incidencias, ascensos., destinos, etcétera,del personal del servicio ; el alta y baja, propuesta de' adquisiciones, distribución, etcétera, •• del material del
Servicio y las funciones administrativas que de ello se deduce.
I) Secretaría, encargada de auxiliar al Jefe de la Oficina Central en el despacho de los asuntos me
ramente administrativos o peculiares de Jefatura.
Artículo quinto.—El Ministro del Aire podrá, cuando las necesidades del Servicio lo reclamen, a pro
puesta del Jefe de la Sección de Meteorología, *crear nuevas Secciones de la Oficina Central o suprimir al
guna, fusionándola con la que estimare conveniente.
Artículo sexto.—Los servicios de información nacional al público o entidades particulares serán 'gratuitos, a excepción del Boletín Meteorológico, 'que, para los particulares tendrá precio de suscripción.
Del personal, sus clases 3i sus cometidos.
Artículo séptimo.—E1 cometido del Servicio Meteorológico Nacional será desempeñado:
a) Por personal técnico, consituyendo un Cuerpo, con las siguientes escalas :
Primero. Facultativa de Meteorólogos.
Segundo. Técnica • de Ayudantes de Meteorología, con cuya denominación se desig-nará el hasta 'ahorallamado Cuerpo de Anxiliares de Meteorología.
b) Por personal Auxiliar, comprendido en :
Primero. Escala de Administrativos-Calculadores:
Segundo. Informadores de Meteorología, Especialistas del Ejército del Aire.
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Tercero. Colaboradores no profesionales de la Meteorología, en los que se encuentran los encargados
de Estaciones Meteorológicas y los Ayudantes de las mismas.
c) Por la colaboración con las Unidades y 4staciones de Transmisiones del Servicio de Protección
del Vuelo.
Artículo octavo.—Los Meteorólogos tendrán a su cargo las Jefaturas de la Oficina Central y las de las
Secciones de las mismas, los Centros Meteorológicos a fe9tos a las Regiones Aéreas, Confederaciones Hi
drográficas, etcétera ; los Observatorios enclavados en los Aeródromos - más importantes, y, en general,
aquellos destinos que exijan el estudio e interpretación de datos de conjunto, ya sea en forma sinóptica o
estadística.
Artículo noveno.—Los Ayudantes de Meteorología auxiliarán a los Meteorólogos en su misión; ten
drán a su cargo las observaciones' y la labor de cálculo, y desempeñarán las Jefaturas de los Observatorios
no comprendidos en el artículo anterior.
Artículo décimo.—Los Administrativos-Calculadores tendrán a su cargo los- trabajos 'de oficinas corres
pondientes a la Secretaría y a la Contabilidad del Seryicio, así como los de la misma clase en los Centros'
y Observatorios, y efectuarán, bajo la dirección de los Meteorólogos y Ayudantes, trabajos de cálculo de
cifrado y descifrado de partes y los de observaciones sinópticas o de formación cuando se les ordene.
Artículo undécimo.—E1 nombramiento de los Catedráticos u otros funcionarios encargados de las Es
.
taciones Meteorológicas y el de los Ayudantes de las mismas corresponderá al Ministro del Aire, a pro- .
puesta del Jefe de Meteorología nacional. Disfrutarán de la gratificación que señalen los -presupuestos ge
nerales del Estado, y para todo lo relacionado .con el Servicio, estarán a las órdenes directas del Jefe del
mismo. . -
Artículo duodécimo.—Los Informadores de Meteorología,, Especialistas del Ejército del -Aire, auxilia
rán y prestarán servicio en los puestos de información del Servicio de Protección del Vuelo, así como les
restantes elementos de dicho Servicio, pertenecientes al Ejército del Aire, conservarán su reglamentación
particular.
. Del • Jefe y de lo,s; Inspectores del Servicio.
Artículo dé.cimotercero.—El Jefe de la. Sección de Meteorología Nacional y Protección del Vuelo del
Ministerio del Aire, a las órdenes del Director General de Infraestructura para cuanto atañe a las nece
sidades de la Aeronáutica Nacional, y a las directas del Ministro del Aire para cuanto se refierá a otros
-Ministerios u organizAiones internacionales, es Jefe del Servicio, responsable de la dirección y organiza
ción del mismo y de la coordinación con los organismos meteorológicos internacionales. Este cargo será
nombrado, a elección del Ministro del Aire, entre Jefes del Ejército del Aire, Ingenieros Aeronáuticos.
Artículo- décimocuarto.—El Jefe de la Oficina Central será el número uno del Escalafón. del Cuerpo ele
Meteorólogos. A los órdenes inmediatas *del Jefe de Meteorología Nacional, tendrá categoría de Inspector
del Servicio y del Cuerpo de Meteorólogos, y por delegación o ausencia podrá sustituir a aquél en' cuanto
se relacione con la Jefatura interior del Servicio.
Artículo décimoquinto. A las órdenes del Jefe _de la Oficina Central habrá dos Inspectores, nombra
dos por -antigüedad ; desempeñarán funciones de Subjefes, sustituyendo al jefe en su ausencia, y tendrá.
cada uno a su cargo uno de los grupos que se constituirán con las Secciones de la Oficina Central, .el pri
mero de los cuales comprenderá las directamente relacionadas con la Protección del Vuelo (predicción,
aeronáutica, aerología), y el segundo, todas las demás. Podrán desempeñar a la vez la Jefatura de alguna
Sección de las incluídas en su grupo;
Del ingreso en la' Escala Técnica de' Ayudantes de Meteorología.
Artículo décimosexto.—El ingreso en la Escala Técníca de Ayudantes de Meteorología se verificará
por oposición entre los individuos que reúnan las condiciones siguientes :
Ser español. Tener más de dieciocho arios y menos de treinta y cinco al solicitar
la oposición. Poseer
el título de Bachiller. Tener aprobadas las asignaturas de Análisis matemático, Geometría métrica y Geo
metría analítica, mediante justificación de examen en una Facultad de Ciencias, Escuela de Ingeniería u
otro Centro oficial en que dichas asignatuyas figuren con similar extensión, o bien cumplir las condiciones
que con este fin se reglamenten para los Informadores de Meteorología, Especialistas
del Ejército del Aire.
Ser apto para el servicio militar y no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.
. Artículo décimoséptimo.—La oposición constará de los siguientes ejercicios :




Tercero. Geografía astronómica y Física y elementos de Geografía política.
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Cuarto. Física general.
Los ejercicios serán teóricos y prácticos. Los programas para cada oposición, así como también la for
ma y orden en que hayan de efectuarse los ejercicios, deberán ser aprobados por el Ministro del Aire, a
propuesta del jefe del Servicio.
Artículo décimooctavo.—Juzgará los ejercicios un Tribunal, nombrado por el jefe del Servicio, y
compuesto por el Jefe expresado o uno de los Meteorólogos Inspectore.s, tres Meteorólogos y un .Ayudan
te de Meteorología, que actuará de Secretario.
Artículo décimonoveno.—Los Ayudantes de nuevo ingreso, para obtener el indispensable conocimiento
teórico y práctico que necesitan para el desempeño de sus cometidos peculiares, servicio a la navegación
aérea y asimilación militar, realizarán un curso de un año de dura.ción, que comprenderá :
Estudios de Meteorología general ; estadística aplicada a Climatología y prácticas estudios y prácticas
militares y la información aeronáutica, que se desarrollarán en la Academia de Ingenieros Aeronáuticos
en el Observatório de la Oficina Central. El programa de estos cursos será aprobado por el Ministro del
Aire, y publicado con anticipación oportuna.
'A la terminación del curso, los aprobados serán nombrados Ayudantes de Meteorología, y elegirán des
tino entre las vacantes, por riguroso orden de puntuación.
Del ingreso en la Escala Facultativa de Meteorólogos.
Artículo vigésimo.—Al ingreso en la Escala Facultativa de Meteorólogos podrán aspirar los Ayudan
tes de Meteorología declarados aptos y los Ingenieros Aeronáuticos con título oficial.
Los Ayudantes de Meteorología serán declarados aptos para pasar a la Escala de Meteorólogos por ha
ber cumplido las condiciones de llevar tres arios de servicio como Ayudantes y ser Licenciados en Ciencias
físicas o físico-matemáticas. Las vacantes qpe se produzcan' en la Escala' de Meteorólogos se cubrirán :
Una mitad, por antigüedad, con Ayudantes de Meteorología aptos para el ascenso, y la otra mitad, por
concurso-oposición, entre Ayudantes de Meteorología, en las condiciones anteriores, e Ingenieros Aeronáu
ticos, ,mediante tesis escritas sobre temas de idiomas y Física y Meteorolgía, _con carácter superior. Si nohubiera suficiente número de aspirantes, se ampliará el concurso en segunda convocatoria, admitiendo a
Licenciados en Ciencias físicas, exactas, físico-matemáticas o físico-químicas, o Ingenieros con título oficial
español, aunque no sean Ayudantes de Meteorología. Todos los beneficiados, tanto los de antigüedad comolos de concurso, acudirán a un curso teórico y práctico, que, desde octubre a mayo de cada año, versará
sobre Meteorología dinámica, prácticas de previsión, electricidad atmosférica, radiación - solar, teoría y corrección de instrumentos, estadística matemática aplicada a la Climatología, etcétei-a información aeronáu
tica, etcétera. Los que obtengan calificación favorable cubrirán las plazas vacantes por orden preciso de dicha clasificación ; los que no obtengan puntuación suficiente podrán seguir como Ayudantes de Meteorolo
gía, si anteriormente lo eran.
El Tribunal que juzgue el concurso-oposición del resultado final del . curso estará presidido, directa
mente o por delegación, por el jefe del Servicio, con cuatro Vocales : uno, el jefe de la Sección de Inves
tigaciones ; otros dos, nombrados•por el Jefe del Servicio, y un Académico de Ciencias, a propuesta de laAcademia.
Del ingreso en la Escala de Administrativos-Calculadores.
Artículo vigésimoprimero.—El ingreso en el Cuerpo de Administrativos-Calculadores se efectuará, poroposición libre, entre Bachilleres y Peritos Mercantiles, siendo condición previa la de ser español, tenermás de dieciocho años y menos de treinta y cinco al solicitar la oposición, y no estar inhabilitado para ejer
cer cargos públicos.
La oposición constará de los siguientes ejercicios :
Primero. Escritura al dictado y redacción de documentos.
Segundo. Mecanografía (se considerará como mérito el conocimiento de TaquigrafíaTercero. Matemáticas elementales (teórico y práctico).Cuarto. Elementos de Derecho administrativo.
Quinto. Conocimiento de alguno o algunos de los idiomas Francés, Alemán, Inglés o Italiano.Sexto. • Contabilidad mercantil y del Estado.
El programa de oposición y las instrucciones para los ejercicios se publicarán juntamente con la convocatoria.
El Tribunal, nombrado por el Jefe del Servicio, lo constituirán un Meteorólogo, un Ayudante y un Ad
\rninistrátivo-Calculador.
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De las categoria's administrativas.
Artículo vigésimosegundo.—Las categorías admini strativas del personal del Servicio Meteorológico se
rán las que corresponden con arreglo a las asimilaciones siguientes :
Primero. En la Escala de Administrativo-Calculadores': Jefes de Negociado de segunda y tercera cla
se, Oficiales primero, segundo y tercero de Administración, Sin asimilación militar.
Segundo. En la Escala Técnica de Ayudantes de Meteorología : Jefe de Administración de tercera,
asimilado a Comandante ; jefes de Negociado de primera y segunda, asimilados a Capitán; Jefes de Nego
ciado de tercera clase, asimilados a Teniente, y Oficiales de primera y segunda de Administración, asimila
dos a Alférez.
Tercero. En la Escala Facultativa de Meteorólogos : Jefes de Administración de primera clase, asimi
lados militarmente a Teniente Coronel ; de segunda y tercera clase, asimilados a Comandante ; jefes de Ne
gociado de primera y segunda clase, asimilados a Capitán, y de tercera clase, asimilados a Teniente.
Cuarto. Corresponderá categoría administra,tiva de jefe Superior de Administración al Jefe del Ser
vicio y al de la Oficina Central, con asimilación militar de Coronel para el segundo.
Artículo vigésimotercero.—El personal del Servicio Meteorológico con asimilación militar estará suje
to al régimen militar disciplinario normal en los Oficiales asimilados del Ejército. Tendrán obligación de
vestir, para los destinos en Centros militares y para a.c tos oficiales, el uniforme reglamentario.
De los destinos.
Artículo vigésimocuarto.—Las Jefaturas de las Secciones de la Oficina Central y las de los Centros
Meteorológicos, cabeceras de. Región, serán desempeñados por Meteorólogos con categoría de Jefe de Ad
ministración.
Artículo vig,ésimoquinto.—El Ministro del Aire, a propuesta del Jefe del Servicio, fijará la plantilla
que corresponda a la Oficina Central, Centros Meteorológicos y Observatorios. Todos los destinos tendrán
carácter de inmovilidad, dentro de la categoría que reglImentariamente les correspondan, salvo en los casos
de cese, como consecuencia de sanción o por necesidades del Servicio.
Los Jefes de las Secciones de la Oficina Central y los de Centros Meteorológicos, cabeceras de Región,
serán designados por el Ministro del Aíre, mediante concurso de méritos, a propuesta del Jefe del Servi
do. Las demás vacantes, en cualquiera de los destinos, se cubrirán, por rigurosa antigüedad, entre los fun
cionarios que lo soliciten de la categoría correspondien te. Eh el caso de no hiabet solicitantes, y cuando las
necesidades del servicio así lo exijan, podrá ser "cubierta interinamente la vacante por el funcionario más
moderno hasta su provisión definitiva en forma reglamentaria. La permanencia mínima en cada destino
será de dos arios.
Artículo vigésimosexto.—Los Observatorios a los que la jefatura del Servicio asigne el carácter de ale
jados de la pbblación se considerarán corno afectos al Centro- Meteorológico u Observatorio más cercano,
con cuyo petsonal se establecerá un turno, para atenderlos, con los plazos que en cada caso se ,determinen,
entre los funcionarios en dicho Centro u Observatorio que así lo deseen, o bien entre todos forzosainente
si no hubiera voluntarios.
De los ctscensos.
Artículo -vigésimoséptimo.—Dentro de cada una de las Escalas de los Cuerpos de Meteorólogos, Ayu
dantes de Meteorología y Administrátivo-Calculadores se conferirán todas los ascensos por rigurosa anti
güedad con ocasión, de vacante, supuestas las condiciones de aptitud exigidas en el presente Reglamento.
Para poder obtener un ascenso será condición indispensable haber desempeñado como mínimo
dos años
efectivos de servicio en la categoría inferior. Si al pasar de la Escala de Ayudantes a la de Meteorólogos,
un Ayudante tuviera categoría administrativa superior a la nueva que le corresponda, conservará
la anti
gua y sus devengós, hasta que normalmente adquiera u na superior en su nueva Escala por ascenso de
los
que están delante de él.
De los. emolumentos.
Artículo vigésimooctavo.—En los viajes, comisiones del Servicio y trabajos de campo encomendados a
los Meteorólogos, Ayudantes de Meteorología y Administrativo-Calculadores, percibirán las dietas y
emo
lumentos que correspondan a su categoría con arreglo a las normas fijadas para los funcionarios de
cate
gorías análogas, y asimismo las gratificaciones de desti no que sean reglamentarias en
el personal del Ylinis
teri9 del Aire.
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Viviendas.
Artículo vigésimonoveno. En los locales de los Centros u Observatorios que tengan viviendas para el
personal, serán éstas ocupadas por, los de mayor antigüedad entre los que lo deseen, respetándose siempre
el derecho del ocupante; si no hubiera voluntarios las viviendas serán ocupadas obligatoriamente por los
de categoría inferior.
En los Observatorios que se definan como aislados, será obligatorio para el Jefe ocupar las habitacio
nes que al efecto se destinen en ellos.
Jubilaciones.
Artículo trigésimo. Para todos los individuos de las diversas Escalas será forzosa la jubilación al cum
plir los sesenta y seis años.
•Excedencias.
Artículo' trigésimoprimero.-1Los funcionarios del S ervicio Meteorológico podrán pasar, a petición pro
pia, a situación de supernumerarios en condiciones análogas a las de los démás funCionarios del Estado, y
según las normas del Estatuto dictado para los mismos.
Sanciones.
Artículo trigrés'imosegundo. Las faltas cometidas en el Servicio serán de dos clases : leves y graves.
Las leves podrán ser corregidas con las siguientes san cines : Reprensión. Apercibimiento por escrito. Las
graves podrán ser castigadas con las que a continuación se expresan : Suspensión de empleo y sueldo de
-tm día a d'os meses. Postergación. Separación del Servicio; La reprensión y el apercibimiento por escrito po
drán ser. impuestas por el Jefe inmediato o los respectivos superiores jerárquicos. La suspensión de empleo
y sueldo, la postergación y-la separación del Servicio habrán de 'ser impuestas forzosamente previa ,la for
mación de expediente, instruido por un ftincionario del Servicio de categoría superior o, por lo menos, igual
a la del inculpado, que será resuelto por el Director general de Infraestructura, cuando se trate de la pri
mera, y por el Ministro en los otros dos casos, con el dictamen de su Asesor Jurídico.
Serán consideradas -faltas leves Las de negligencia o aquellas que produzcan una perturbación de poca
entidad en el funcionamiento del Servicio.
Serán estimadas faltas graves : La comisión de la tercera falta leve dentro de un ario, a contar de la
primera, siempre que revele mala voluntad del funcionario. La desobediencia notoria. La negligencia gra
ve. La ficción de observaciones. La falta de respeto a los superiores. El abuso manifiesto de autoridad. El
deterioro intencionados del material y aquellas otras que signifiquen una grave perturbación para el Servi
cio y que no estén comprendidas en la legislación penal vigente. Las infracciones de cualquier clase, que
sean constitutivas de delito, cometidas -con ocasión delServicio, darán lugar a la instrucción de expedien
te gubernativo para la separación del Servicio, si se juzga procedente.
Artículos traiisitorios.
Primero.—Las plazas de la Escala de Meteorólogos actualmente vacantes y las de nueva creación en el
período de los dos arios siguientes a la promulgación. de este Reglamento serán provistas mediante oposi
ción:
a) Con los actuales Meteorólogos habilitados.
.I2) Con Ingenieros Aeronáuticos.
Ç) Con navegantes aéreos.
d) Con los Auxiliares o Auxiliares provisionales que posean el título de Licenciado .en Ciencias o el
de Ingenie'ro o similares y tres afíos de servicio. Si quedase alguna vacante se anunciaría a "oposición libre,
con sujeción al artículo vigésimo de este Reglamento.
Servirá, para *los efectos de antigüedad, la fecha de nombramiento como Meteorólogo habilitado, paralos que procedan de está categoría, o la de Meteorólogo interirio, en otro- caso.
Segundo.----Se reserva dúrante cinco años a-los actuales Auxiliares. efectivos de Meteorología el dere, dio a. pasar a Meteorólogos, con arreglo a las condiciones señaladas en los Reglamentos que regían cuarydo efectuaron las oposiciones, bien entendido que ello no impide el que,. si alguno lo desea, se someta parael ascenso a las pruebas marcadas .en el artículo vigésimo.
• Tereero.—Los Auxiliares provisionales de Meteorología, previó informe favorable del jefe del Servicio; y de acuerdo con el artículo tercero de la Orden de la junta Técnica del Estado, fecha veintiuno de oc
tubre de mil novecientos treinta y siete, serán nombrados Ayudantes de Meteorología,
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También lo serán :
a) Los Observadores de Meteorología actuales, si poseen las condiciones del artículo dieciséis, o si,
poseyendo el de Bachiller, Maestro o cualquier otro que suponga conocimientos de enseñanza media, lleven•
diez años fie servicio, con informe favorable de sus Je fes inmediatos.
b) Los Topógrafos que lo solicitaren, con tal de que hayan estado agregados al Servicio Meteoroló
gico un año durante la campaña.
El orden para la colocación de estos funcionariós, de diferentes procedencias, en el Escalafón definitivo
de Ayudantes de Meteorología será el de las fechas de su incorporación al Servicio Meteorológico.
Las plazas que queden vacantes serán provistas, por oposición libre, en las condiciones señaladas en los
artículos décimosexto al déCimonoveno. reservándose, de dichas plazas, a los ex combatientes, la proporción
que señalen las disposiciones de Su Excelencia el Generalísimo. Por esta, sola convocatoria bastará. a los
Observadores, Observadores interinos e Informadores de Meteorología del Ejército del Aire, para tornar
parte en las oposiciones, poseer alguno de los títulos de Bachiller, Perito Industrial, Maestro Nacional, Pe
rito Mercantil y Capitán o Piloto de la Marina mercante, (;) llevar dos arios de servicios corno mínimo.
Cuarto.—El Cuerpo de Administrativo-Calculadores quedará constituido, refundiendo la Escala de los
actuales Administrativos-Calculadores con la de los Observadores y1a de los Observadores interinos de Me
teorología, en un Escalafón único, que se formará por orden de antigüedad de ingreso en el Servicio, con
servando la categoría administrativa antigua. si en alguno es mayor que la que corresponda, hasta que
normalmente la adquiera .en la nueva Escala.
Quinto.—Las fechas que confieran antigüedad para todos los efectos de destinos, categoría e ingreso
en el Servicio son las del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado.
Sexto.—Con arr-eglo a las disposicione del vigente Reglamento y los artículos transitorios, se forma
rán. las Escalas correspondientes a la actualidad con an uellos funcionarios que estén dentro de las condicio
nes legales y exentos de responsabilidad judicial 'o política. Dichas Escalas se publicarán en el Boletín Ofi
cial del Estado, y se admitirán «peticionrs al Ministro del Aire en el plazo de veinte días, a partir de dicha
publicación.
En la Escala figurará la asimilación militar que corresponda a los funcionarios masculinos de las Esca
las de Meteorólogos y Ayudantes. Los funcionarios femeninos de dichas Escalas contintiarán en uso de
sus derechos, con arreglo a las condiciones en que ingresaron, pero no podrán desempeñar destinos en Es
tablecimientos con carácter militar ni ocupar la jefatura y Subjefaturas de la Oficina Central.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos ctrarienta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,
JUAN YAGÚE BLANCO. (Del B. O. del Estado núm. III, pág. 2.694.)
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA'ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias.—Se convoca a concurso para cu
brir por oposición, con carácter restringido, sesen
ta plazas de Aspirantes de Marina de la Escuela
Naval Militar. •
Los exámenes se desarrollarán con sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento para el Régimen y Go
bierno de los Tribunales de exámenes para ingreso
en la Es.cuelQ. Naval Militar (Cuerpo General de la
Armada), publicado en -el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA núm. 20, de 2 diciembre de
1939-
De las sesenta plazas. que se convocan, se reser
van diez para los opositores que tengan expresa
mente reconocido el derecho a examen de suficien
cia. Orden ministerial de 9 de marzo de -10.4o (DIA
RIO OFICIAL núm. 59).
Esta convocatoria sustituye a la que se anunció
en el punto 12 de la Orden de convocatoria inserta
en el Boletín Oficial del Estado de 9 de agosto de
1939, número 224.
Artículo 1.° Para tomar parte en las oposicio
nes, se nece'sitan reunir las siguientes condiciones :•
a) Ser cludadano -español.
b) Ser soltero y haber cumplid-o diez y ocho
arios, y no los veintrés, el 31 de diciembre de 1940.
c) Haber aprobado, con 'validez académica, los
cinco primeros arios del Bachillerato.
d) Tener la aptitud física necesaria y desarrollo
proporcionado a su edad, apreciado por una Junta
de Médicos nombrada al efecto, la que aplicará a
todos los candidatos el Cuadro de exenciones apro
bado por Orden de 4 de enero de 1939 ,(B. O. nú
mero 4) El dictamen de esta Junta tendrá carácter
definitivo e inapelable.
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e) Carecer de todó impedimento para ejercer
cargos públicos.
f) No haber sido expulsado de ningún estable. ,
cimiento oficial de enseñanza.
g) Carecer de antecedentes penales y no haber
sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado por
falló de Tribunal de Honor..
Art. 2.° Los que creyendo* reunir las condicio
nes señaladas en el artículo anterior deseen ser ad
mitidos a "amén, lo solicitarán, dentro del térmi
no de la convocatoria, por medio de instancia, es-,
crita por el propio solicitante y dirigida al. Excelen
tísimo Sr. Ministro de Marina, acompañada de los
documentos siguientes:: *'• '
I•° Certificación del acta de nacimiento, expe
dida por el Registro Civil, debidamente legalizada,
si procede.
2.° Una fotografía de 54 por 40 milíffietros, del
busto, firmada al respaldg. •
3.0 Cédula *personal, que se devolverá al intere
sado en el menor plazo posible. ,
4.° Cincuenta pesetas en efectivo en concepto de
matrícula. Están exceptuados* del pago dé matrícu
la los solicitantes que hayan- sido beneficiados con
plaza de gracia y los individuos de Marinería y Tro
pa en servicio activo.
5.0 Certificado de 'soltería expedido por el Juz
gado Municipal correspondiente.
6.° Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes del Ministerio de Justicia, de no haber
cumplido condena ni estai declarado en rebeldía.
7.0 Certificado de estudios del Bachillerato (apar
tado c) , artículo i.°).
8.° Los hijos de militares de la Armada o del
Ejército, sean huérfanos- o no, acreditarán esta cir
cunstancia acompañando copia certificada del úl
timo nombramiento expedido a favor del padre o
de la Orden ministerial que se lo confirió. "
9.0 Los que hubieran obtenido el derecho a ocu
par plaza de gracia con su prerrogativa afín de
examen de suficiencia, deberán acreditarlo citando
en la solicitud la fecha de la Orden ministerial que
les concedió éste beneficio y el DIARIO OFICIAL en
que fué publicada:
Io. Certificado de los servicios prestados en la
pasada campaña en la Marina o el Ejército, por los
Opositores que lo hayan efectuado, a los efectos que
se determinan en el artículo. 4.° de esta convocatoria.
Art. 3.° Los solicitantes que estén prestando ser
vicio activo en la Armada o el Ejército, se conside
rarán exceptuados de presentar los documentos *a
que se refieren los puntos. 3.° y 5.° *del artículo an
terior; pero unirán, a sus 'instancias copia de la par
te de su libreta u hoja de servicios en, que conste :
La filiación del concursante, la hojd de castigos,los informes de conducta y la constancia de no ha
ber contraído matrimonio antes de su entrada en el
servicio ni durante éste.
Para ser cirsadas las instancias de los oposito
res a que se refiere este párrafo, es condición indis
pensable que la conceptuación de conducta sea igual
o superior a "Bueno".
Los Alumnos del Colegio de Huérfanos acredita
rán este informe de conducta por medio de certifi
cado sustitutivo expedido por el Director del Co
legio.
Art. 4.° Las cincuenta plazas sacadas a concurso
para la oposición, se distribuirán en la siguiente pro.
porción :
El cincuenta por ciento, para ex combatientes de
mar y tierra que hayan alcanzado, por lo menos,. la
Medalla de la Campaña o reúnan las condiciones
que para su obtención se precisan.
El diez por ciento para los ex cautivos por la Cau
sa Nacional que hayan luchado con las armas por
la misma o sufrido prisión en las cárceles o campos
rojos durante más de tres meses, siempre que acre
diten su probada adhesión al Movimiento desde su
iniciación y su lealtad al mismo durante el cauti
verio. 1- *
El cuarenta por ciento restante 'quedará para los
opositores no comprendidos en ninguno de los pá
rrafos anteriores.
Art. 5.° Si no se presentasen para cubrir las
plazas que se indican número suficiente de aspiran
tes clasificados, o no se cubriesen los 'cupos asigna
dos en el artículo anterior, se traspasarán las va
cantes de unos cupos á otros por el orden de pre
lación en que aparecen incluidos en el artículo an
terior. <
Art. 6.° Para determinar, dentro de cada grupo,
un orden de preferencia entre los concursantes, caso
de que surjan empates en las calificaciones de los
ejercicios, se tendrá presente la siguiente escala :




Haber obtenido mayores recompensas mili
tares.
c) La .mayór permanencia en Unidades de com
bate de mar o tierra destinadas a primera línea.
d) En igualdad de condiciones, el que ostente
mayor empleo o categoría militar y, en su defecto,
la mayor edad.
e) Entre los ex cautivos, el mayor tiempo de
prisión.
Art. 7.° Se considerará como ex combatiente de
piar a los opositores que hayan prestado servicio
embarcados en buques en plena actividad militar,
cruceros, destructores, cañoneros, minadores, sub
marinos, lanchas rápidas, cruceros auxiliares, patrulleros armados, dragaminas y Comprendiéndose
en esta regla a los 9positores „que hayan prestadoservicio de escolta en buques dedicados a convoyes.Sin embargo, dada la complejidad de los 'servicios
prestados por. los buques dedicados a convoyes, y
con objeto de equiparar en importancia los méritos
que se puedan haber contraído por los opositores,
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el Estado Mayor de la Armada efectuará, para cada I
caso, la clasificación de los servicios que puedan ser
,considerados corno combatientes, a la vista de los
documentos acreditativos que presenten los oposito
res, sin que, en ninguna manera, tenga ápelación la
resolución recaída.
Los servicios computables a los combatientes de
tierra son los de frente en Unidades de primera
Art. 8." Se hace mención expresa de que sólo
podrán solicitar tomar parte en la oposición, los as
pirantes que acrediten la posesión de los estudios
que taxativamente se señalan en los términos de esta
convocatoria y reúnan las condiciones que en ella
se determinan, sin que la distribucilón de plazas del
artículo 4." prejuzgue la idea' de posesión de meno •
res conocimientos de los que figuran en los progra
mas de la convocatoria, beneficio que se reserva sola
mente para los opositores que tienen reconocido el
derecho a examen de suficiencia.
Art. 9.° La solicitud, que se redactará con arre
glo al modelo rtglamentario, deberá, encontrarse en
el Iinisterio de Marina (Sección de Instrucción) an
tes de las veinticuatro horas del día io de septiem
bre, teniénclose como no presentadas las que se re
ciban después de dicha fecha y hora, y en ella se
expresará :
a) El nombre, apellidos, edad, estado civil y do
micilio del interesado.
b) No hallarse el solicitante procesado ni haber
sufrido condena, en especial por desafección al Mo
vimiento Nacional, así como no estar tampoco de
clarado en rebeldía ni haber sido expulsado de nin
gún establecimiento oficial de enseñanza, en, la in
teligencia, de que si los que al hacer estas manifes
taciones incurriesen en falso testimonio, perderán
todos los derechos que hayan podido adquirir, inclu
so su plaza en la Escuela, si la falsedad se descu
briese después de su ingreso en ella, sin perjuicio
de exigírsele, además, la responsabilidad criminal
correspondiente.
Art. lo. Los exámenes se celebrarán en la Es
cuela Naval Militar, dando comienzo- el día I.° de
noviembre, y todo lo que con ellos se relaciona y
con las normas para adjudicar las 'plazas, se ajus
tará a los preceptos' de esta disposición y del Regla
mento aprobado pcir Orden ministerial de .2 de di
ciembre 1939 (B. O. núm. 20), a excepción del coe
ficiente dos que se asignaba a las censuras de Mate
máticas, que se suprime, y rigiendo los programas
que se determinan en la Orden ministerial
de 6 de
diciembre de 1939 (D. O. núm. 24).
•
Las Tablas de Logaritmos que se emplearán en
los exámenes serán las de Cornejo, Graiñoj Herre
Jo y Rivera, declaradas rellamentarias para los exá
menes de ingreso en las diferentes Escuelas de la
Armada.
" Art. H. - Como queda expresado, las sesenta pla
zas convocadas se distribuyen en diez extraordina
rias para los opositores beneficiados con. derecho a
examen de suficiencia, y cincuenta para la oposición.
A fin de que los primeros cuenten con probabili
dades de ingreso en mayor número, se dispone que
aquellos que, comprendidos en alguno de los cupos
,que se determinan en el artículo 4.°, obtengan una
puntuación por la cual les corresponda algunas de las
plazas de. su cupo, dejará' las extraordinarias que
puedan corresponderles, que podrán, por ello, ser
ocupadas por- otros.
Si como consecuencia de esta medida no queda
ran opositores suficientes de esta clase para cubrir
las plazas extraordinarias convocadas, se considera
rán las plazas no cubiertas como ordinarias, y se con
cederán al resto de los candidatos, según lo que se
preceptúa en el artículo 5.°
Art. 12. Las oposiciones se considerarán finiqui
tadas con la Orden ministerial que apruebe la pro
puesta formulada por el Tribunal examinador y,
en consecuencia, quedarán sin curso cuantas peticio•
nes se promuevan para alterar aquéllas en cualquier
sentido que fuesen.
Art 13. Los opositores (pie resulten admitidos,
se presentarán en la Escuela Naval Militar el io de
enero de 1941.
Para los distintos ehr.tz).; y. con win-liento, se hace
constar que los dos -primer3s semestres de Aspiran
te serán consideradas como d?, prueba, y que, en
todo momento, tanto en el desarrollo del curso como
a la terminación .1e1 mismo, el Comanclante-Direc-'
tor de da Escuela Naval Militar podrá .proponer, por
conducto reglamentario,' al Extmo. Sr. Ministro de
Marina, la separación de la ya citada Escuela, de
todo Aspirante'. que no demuestre poseer la aptitud
necesaria para la profesión.
Art. 14. El ingreso en la Escuela Naval Militar
se efectuará cómo Aspirante de Marina, quedando
sometidos, en un todo, al régimen económico que
señalan los Reglamentos, -sin diferencias de ninguna
clase.
Art. 15. Las oposiciones siguientes a las que
anuncia esta Orden, se celebrarán en marzo de 1941,
exigiéndose, corno en las actuales, certificado aca
démico de haber aprobado los cinco -primeros años
del Bachillerato y haber cumplido los diez. y 'ocho
arios, y no los veintitrés, el 31 de diciembre de 1941.
Madrid, 18 de abril de 194o. MORENO
4 Cursos.—Con objeto de capacitar personal del
Servicio de Máquinas para embarcar en buques sub
marinos, se efectuará un curso de cinco meses de
duración en la Escuela de Armas de Sóller, que
dará comienzo el 1.° de julio próximo. A tal efecto,
se nombra al personal de Auxiliares segundos de
Máquinas que figura a continuación, el cual deberá
ser pasaportado, desde sus destinos actuales, con la
anticipación conveniénte para 'encontrarse en dicha
Escuela en la fecha que se señala.
Número 93.
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El curso lo efectuarán embarcados en los buques
submarinos afectos a la Base, por lo que, a su pre
sentación, el Comandante-Director los repartirá en
tantos grupos como .buques tenga asignados, y efec
tuará los cambios de grupo cuando lo considere con
veniente.
Como en Virtud dé la medida que se señala en el
Párrafo anterior puede reducirse el personal actual
mente embarcado de la clase de estos Alumnos, pro
pondrá el Comandante-Director 'a este Ministerio
el «desembarco die todo aquel personal que no per
judique al buen servicid de los buques.
Relación de referencia.
Don 'Antonio Vázquez Chao.
Don Juan Zaplana Fernández.
Don José Rodríguez Naveiras.
Don Antonio 'Tirado Parrado.
Don • José Vázquez García.
Don Pedro García Csampos.
Don José Quintana Ramos.
'Don Ignacio Prendes Infiesta.
Don Elíseo "Martín García.
Don José Morales García.
Don Andrés Pérez Martínez.
Don Benito Muiños Guerrero.




• JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Ascensos.-L--Declarado exento de responsabilidad
el Alférez de Navío D. Juan Gil Adell, se le pro
mueve al empleo inmediato, con antigüedad de 25
de enero de 1937 y efectos administrativos a partir
de la revista de enero último ; quedando escalaf o-,
nado entre los de su misma clase D. Pedro Antonio
Cardona Rodríguez y D. Alberto Cervera Belseyro
y pasando destinado a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra.
Madrid, i7 de abril de 1940.
MORENO
Por haber cumplido el requisito prevenido en
el artículo 3.° del Decreto 104, de fl de diciembre
de 1936, para obtener la categoría de Oficial segun
do de la Reserva Nav41, se asciende a este empleo
al Oficial tercero D. Juan J. Beloqui Eceiza, con
fecha 24 de enero de 1940, en que cumplió el ci
tado requisito. Este ascenso surtirá efectos, incluso
administrativo, a partir de la fecha indicada.
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENÓ
Destinos.—Cesa como Mozo de Oficios de este
Ministerio, y se reintegra a la Comandancia de Ma
rina de Vigo como Agente de Policía Marítima,
D. Claudio Bernárdez Villaverde.
Madrid, 20 de abril de 1940.
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla Militar colectiva.—Para dar cumplimien
to a lo dispuesto en el Decreto de 5 de abril de 1940
(D. O. núm. 87) relativo a la concesión de la Meda
lla Militar colectiva a los Comandantes y dotacio
nes de los bous que compusieron la flota de bous
del Cantábrico, desde la iniciación del Glorioso Mo
vimiento Nacional hasta el 31 de diciembre de 4936,
este Ministerio ha dispuesto :
I.° Se fija en un mes de embarque en cualquiera
de dichos bous el tiempo mínimo indispensable para
obtener tal recompensa, a que se refiere el articu
lo 3.° del precitado Decretó.
2.° Por la Comandancia General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se for
marán listas de todo el personal que perteneció a
las dotaciones de dichos buques y cumpla el requi
sito señalado en el párrafo anterior, y _se le notifi
cará por aquella Comandancia haber obtenido tan
preciada recompensa.
3.0 Si después de formadas esas listas resultare
no incluido en ellas alguno o algunos de los tripu
lantes de dichos bous, que acrediten cumplir- el mí
nimo de embarque señalad,o, se considerarán com
prendidos en la concesión de referencia, dándoles
notificación en la forma ptevenida en el párrafo an
terior. .
4.° Una vez totalizadas dichas listas, se remi
tirá copia a este Ministerio para su debida cons
tancia.
Madrid, 19 de abril de 1940.
MORENO
ANUNCIOS _OFICIALES
Siendo necesaria la adquisición urgente de dos
automóviles turismo de siete o cinco plazas, nue
vos o en perfecto estado de servicio, se hace públi
co para conocimiento de las casas a quienes pudie
ra interesar el suministro, que el día 26 del presen
te mes, de once a once y media de la mañana, se ad
mitirán las respectivas ofertas por escrito enf el des
pacho del Negociado de Tranaportes del Ministerio
de Marina, en unión de recibo acreditativo de ha
ber depositad,o en la Caja de la Habilitación Gene
ral de dicho Ministerio, el 5 por 100 del importe del
suministro en concepto de fianza.
Las condiciones del referido suministro estarán
a disposición de los interesados, todos los días labo
rables en dicho Negociado, de nueve a una y media
y de diez y sqis a diez y ocho horas.
Madrid; 16 de abril de • i940. José Maria de
Iraola.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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